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stawy winualności, znajdują się prace poniszające problemy wirtualności i wiedzy w per-
spektywie epistemologii, omawiające metodę symulacji i jej implikacje dla rozwoju teo-
rii, analizujące związki między wirtualnością a percepcją, oraz ukazujące wirtualność w per-
spektywie historycznej. 
Omawiany tutaj zbiór - zgodnie z intencjami jego redaktorów - ma za zadanie rozsze-
rzenie powszechnie uznawanej, ,,popularnej"' definicji wirtualności - pojęcia kojarzonego 
chyba najczęściej z zabawą. Wirlualna rzeczywisto.fć-podstawy kognitywne, problemy tech-
niczne i implikacje filozoficzne zjawiska to książka oferująca starannie dobrany zestaw tek-
stów, które dobitnie wykazują, iż wirtualność jest zjawiskiem o daleko szerszym zasięgu, 
mającym poważne zastosowania w takich dziedzinach jak przemysł czy medycyna - i obfi-
tujące w poważne konsekwencje dla rozwoju wielu dziedzin filozofii i psychologii. 
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